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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -3 -4 1468.1 1533.7 -65.6
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -10 -11 1434.7 1606.5 -171.8
3  N M M T  24 12 26 27 27 1688.7 1329.3 359.4
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 3 3 1834.9 1772.9 62
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 0 0 1012.7 1012.5 0.2
6  JHARKHAND  -38 15 1 -7 -8 893.6 969.6 -76
7  BIHAR  -50 -9 0 -4 -4 862.5 902.6 -40.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -25 -26 589.9 800.3 -210.4
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -36 -37 441.3 696 -254.7
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -4 -4 1083.6 1130.8 -47.2
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -27 -28 311.7 431 -119.3
12  PUNJAB  148 -11 -19 -17 -17 371 448.3 -77.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -11 -11 671 758.1 -87.1
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 11 10 538.7 489.8 48.9
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 43 44 360.1 250.7 109.4
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -8 -7 539.2 582.6 -43.4
17  ODISHA  -2 1 -6 -11 -12 912.6 1034.8 -122.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -24 -24 611.3 799.2 -187.9
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 687.5 962.9 -275.4
20  GUJARAT REGION  5 59 23 12 12 950.7 852.3 98.4
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 40 40 619.5 443.5 176
22  KONKAN & GOA  19 7 4 0 0 2741.8 2742.1 -0.3
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 13 13 717 634 9 82 1
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24  MARATHWADA  27 -20 -4 -7 -7 548.1 589.3 -41.2
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -28 -28 632.6 875.1 -242.5
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -14 -14 902.2 1053.9 -151.7
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -14 -15 1203.4 1413.1 -209.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 20 20 573.8 479.1 94.7
29  TELANGANA  49 -8 -8 -12 -13 578.2 661.7 -83.5
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 29 27 390.5 306.4 84.1
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 48 46 347.6 237.4 110.2
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -21 -21 2308.7 2919.4 -610.7
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -2 -3 389.1 402.3 -13.2
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -4 -5 531.3 558.3 -27
35  KERALA  -11 -30 -21 -19 -19 1529 1886 -357
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 15 15 1022.3 889.4 132.9
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -8
CENTRAL INDIA -10
SOUTHPENINSULA -3
EAST &NORTH EAST INDIA -1
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD
1.  States viz., Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, 
Vidarbha region of Maharashtra and Coastal Karnataka 
are under deficient rainfall condition. 
.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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